











































































































































































































































































































































































保育者は、登園してきた子に対して、スキンシップを取りながら挨拶をする 5.38 1.32 
保育者は、一人一人の保護者から、子どもの朝の健康状態を尋ねる 5.33 1.51 
保育者は、入室を渋っている子に対して、説得する 4.55 1.27 
子どもは、ベビーカーに乗ってくる 3.08 1.66 
保育者は、本日の活動に使うものを見えるように置いておく 4.60 1.30 
保育者は、身支度が終わった子どもに対して、スキンシップを取りながら褒める 5.26 1.17 
保育者は、一人一人の保護者から連絡事項の有無を尋ねる 4.67 1.59 
保護者は、なかなか離れない子どもを説得する 4.33 1.29 
子どもは、ぬいぐるみを抱えてくる 3.01 1.41 
保育者は、本日の活動について子どもが話してきたら、準備しているものを見せる 4.74 1.19 
保育者は、子どもの肌に触れる 4.82 1.46 
保育者は、保護者会など保護者が園に訪れる日は、当日保護者に再伝達する 5.02 1.46 
子どもは、家を出てから園までの間で見つけてきた物がある時は保育者に見せる 4.82 1.34 
保護者は、子どもが自分で持てる荷物を持ってくる 2.59 1.34 
保育者は、登園してきた子と仲のいい子が既に登園してきていることを伝える 5.39 1.01 
保育者は、登園してきた子どもとゆっくり対話をする 6.06 1.03 
保育者は、保護者の健康状態を聞く 4.04 1.47 
保育者は、入室を渋っている子に対して、抱いて入室する 4.64 1.19 
保育者は、上履きを忘れた子どもに上履きを貸す 5.21 1.21 
子どもは、登園してきた子を遊びに誘う 6.17 1.52 
保育者は、登園してきた子どもを抱きあげる 5.37 1.46 
保育者は、保護者に子どもの家庭での様子を聞く 6.06 1.14 
子どもは、家でお手紙（絵）を書いてきたら保育者や友達に渡す 4.40 1.35 
子どもは、晴れている日でも長靴を履いてくる 3.77 1.17 
保育者は、登園してきた子が今日の当番であることを伝える 5.37 1.17 
保育者は、展示した子どもの制作物を子どもと一緒に見る 5.35 1.19 
子どもは、毎日決まった保護者と登園してくる 5.76 0.95 
子どもは、保護者から離れて、すぐに保育者を求める 4.41 1.34 
子どもは、口に物を入れてやってくる 2.55 1.00 


















第1因子「関係づくり」（α＝0.79） 　 　 　
保育者は、身支度が終わった子どもに対して、スキンシップを取りながら褒める .722 -.042 -.023
保育者は、登園してきた子どもとゆっくり対話をする .692 -.016 .012
保育者は、保護者会など保護者が園に訪れる日は、当日保護者に再伝達する .615 -.057 .133
保育者は、登園してきた子に対して、スキンシップを取りながら挨拶をする .547 .139 -.220
保育者は、子どもの肌に触れる .519 .009 -.064
保育者は、一人一人の保護者から、子どもの朝の健康状態を尋ねる .498 .023 .186
保育者は、本日の活動について子どもが話してきたら、準備しているものを見せる .475 .056 -.046
子どもは、家を出てから園までの間で見つけてきた物がある時は保育者に見せる .420 .115 .054
保育者は、登園してきた子と仲のいい子が既に登園してきていることを伝える .312 -.041 .024
第2因子「遊びへの移行」（α＝0.74）
子どもは、毎日決まった保護者と登園してくる .043 .674 -.066
保育者は、行事で使う音楽をながしておく -.205 .622 -.139
子どもは、登園してきた子を遊びに誘う .101 .550 -.044
子どもは、家でお手紙（絵）を書いてきたら保育者や友達に渡す .193 .545 -.016
保育者は、登園してきた子が今日の当番であることを伝える .076 .481 .109
子どもは、保護者から離れて、すぐに保育者を求める .155 .461 -.007
子どもは、晴れている日でも長靴を履いてくる -.108 .381 .193
第3因子「養育態度の課題受容」（α＝0.72） 　 　 　
子どもは、ベビーカーに乗ってくる .025 .162 .700
子どもは、口に物を入れてやってくる -.286 .192 .620
子どもは、ぬいぐるみを抱えてくる .198 .011 .615
保護者は、子どもが自分で持てる荷物を持ってくる .038 -.152 .560
保護者は、なかなか離れない子どもを説得する .209 -.205 .446
保育者は、入室を渋っている子に対して、説得する -.133 -.054 .392
因子相関行列 1 - .411 -.020








関係づくり M 4.72 5.23 -4.28***
（SD） （0.92） （1.02）














































関係づくり M 4.96 5.07 0.87ns
（SD） （0.95） （1.05）
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Abstract : With the objective of clarifying relationships between childcare awareness of childcare providers and the 
method of going to the childcare facility, we examined the scale of childcare awareness in that setting and surveyed the 
actual conditions of the method of going to the childcare facility to which the childcare providers responded.  Factor 
analysis of childcare awareness in the setting of going to the childcare facility resulted in extraction of three factors: 
“creating relationships”, “transitioning to play” and “accepting the issues of a childcare attitude”. Responses from 
childcare providers about the method used to go to the childcare facility were divided into those who walked or rode 
bicycles and those who used a method other than walking or riding bicycles.  Relationships between childcare awareness 
in the setting of going to the childcare facility, the method used to go to the childcare facility and the afﬁliated facility were 
examined by analysis of variance, and as a result, relationships were found between the method of going to the childcare 
facility and childcare awareness.  At nursery schools where methods other than walking or riding bicycles were used, we 
found there was a high level of awareness about accepting the issues involved in a childcare attitude, while at kindergartens 
that were reached only by walking or riding bicycles, there was a clear tendency to be aware of relationships with children 
and their guardians.  The levels of awareness were all higher at nursery schools than at kindergartens that were reached 
by a method other than walking or riding a bicycle. Our ﬁndings also suggested the relevance of the characteristics of the 
time taken to go to nursery schools and the characteristics of guardians who chose a method other than walking or riding a 
bicycle upon the actual conditions of the children affected by these circumstances.
（Reprint request should be sent to Setsufumi Yamazaki）
Key words :  Setting of going to a childcare facility, Methods of going to a childcare facility, Expertise of childcare providers, 
Childcare awareness, Scale
